











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 、ーー' ‘ー、、t 、、 、
A¥ ¥ 、 3
、、 ーー、 i - 、 ，
、 ノャ、 ，
、〆
。
。。
。。
。B 
谷
崎
の
言
語
観
が
そ
れ
と
比
較
し
得
る
に
た
え
る
も
の
が
あ
る
と
か
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
谷
崎
の
「文
章
読
本」
は
あ
く
ま
で
言
葉
の
運
用
に
つ
い
て
の
論
で
あ
り
、
ま
た
谷
崎
は
「生
な
現
実
」
の
実
在
を
素
朴
に
信
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
が
、
春
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
幾
多
の
欠
点
を
も
ち
、
古
典
主
義
的
な
よ
そ
お
い
を
も
ち
な
が
ら
、
今
日
い
ま
だ
こ
れ
を
読
む
に
た
え
得
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
谷
崎
の
言
語
に
対
す
る
深
い
認
識
ゆ
え
で
は
な
い
の
か
。
と
こ
ろ
で
佐
藤
信
夫
は
前
掲
書
で
、
左
の
よ
う
な
図
を
掲
げ
て
、
言
語
表
現
に
お
け
る
統
語
的
組
織
化
の
随
意
性
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
A
は、
認
識
l
表
現
者
が
見
た
「
生
の
現
実
」
|
|
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
の
は
な
し
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
は
「
言
語
同
化
さ
れ
る
以
前
の、
見
え
た
〈
つ
も
り
〉
の
現
実
」
の
こ
と
で
あ
る
。
A
の
「
生
の
現
実
」
は
、
基
本
的
に
連
続
体
で
あ
る
が
、
そ
の
連
続
的
な
現
実
は
、
B
の
よ
う
に
非
連
続
な
単
位
の
割
っ
け
に
よ
っ
て
し
か
言
語
化
さ
れ
得
な
い
。
〈
語
実
的
選
抜
〉
に
- 49-
~ 
γでb
〉可
D 
E 
F 
お
け
る
語
の
数
を
い
く
ら
細
分
化
し
て
み
て
も
、
つ
ま
り
B
の
粒
子
を
い
く
ら
こ
ま
か
く
豊
官
固
化
し
て
み
て
も
、
結
局
B
は
完
全
に
A
を
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
最
終
的
に
言
語
表
現
は
一
次
元
の
線
条
性
と
し
て
し
か
成
立
し
な
い
以
上
、
B
を
そ
の
ま
ま
「
文
」
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
C
以
下
の
組
織
化
と
〈
統
語
的
選
抜
〉
の
上
で
な
け
れ
ば
、
実
際
の
「
文
」
は
な
り
た
た
ず
、
解
読
者
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
c、
D
、
E
、
F
の
う
ち
の
一
つ
の
構
造
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
実
A
は
決
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
が
、
佐
藤
は
、
か
り
に
C
の
構
造
を
も
っ
た
文
だ
け
を
与
え
ら
れ
た
読
者
が
、
そ
こ
に
-
記
述
さ
れ
て
い
る
現
実
を
C
そ
の
ま
ま
の
も
の
だ
と
信
じ
て
読
む
だ
ろ
う
か
と
問
う
。
cの
構
造
の
文
を
読
む
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
そ
れ
が
D
で
も
E
で
も
F
で
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
と
る
作
業
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
文
C
を
読
み
と
る
と
は
、
そ
れ
と
D
、
E
、
F
と
の
差
異
的
対
立
ー
ー
ー
差
異
的
協
働
ー
ー
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文
C
を
た
だ
そ
の
統
語
的
組
織
に
よ
っ
て
読
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
C
図
の
よ
う
な
骨
と
関
節
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
近
い
。
し
か
し
読
者
は
、
C
を
読
み
つ
つ
、
D
や
E
や
F
の
よ
う
な
、
骨
と
関
節
の
別
様
の
あ
り
か
た
を
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
的
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
そ
の
結
果
、
骨
と
関
節
の
重
畳
か
ら
肉
体
を
思
い
、
A
図
を
夢
想
す
る
に
い
た
る
。
表
現
者
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
A
図
を
C
に
よ
っ
て
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
A
と
は
じ
つ
は
「
生
の
現
実
」
で
は
な
く
C
か
ら
F
に
い
た
る
統
語
的
変
異
を
成
立
さ
せ
る
条
件
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
言
い
か
え
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
統
語
的
。
ウ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
造
形
さ
れ
る
結
果
と
呼
ん
で
も
い
い
し
、
統
語
的
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
原
因
と
呼
ん
で
も
い
い
よ
う
な
(
ど
ち
ら
の
呼
び
か
た
も
不
正
確
な
)
虚
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
谷
崎
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
含
蓄
」
を
考
え
る
上
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
谷
崎
自
身
は
充
分
論
理
化
し
得
ず
、
充
分
に
自
覚
的
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「含
蓄
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
裂
に
は
、
佐
藤
が
指
摘
す
る
こ
う
し
た
言
語
の
構
造
理
論
を
直
観
的
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
春
夫
が
A
と
い
う
「生
な
現
実
」
を
そ
の
ま
ま
文
章
化
せ
ん
と
希
求
し
た
の
に
対
し
、
谷
崎
は
「
B
の
粒
子
を
い
く
ら
こ
ま
か
く
叢
富
化
し
て
み
て
も
、
B
は
け
っ
き
ょ
く
完
全
に
A
を
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
断
念
か
ら
出
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
佐
藤
は
、
「
〈
文
〉
の
意
味
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
統
語
的
変
異
形
た
ち
と
の
差
異
的
対
立
1
|
む
し
ろ
差
異
的
協
働
ー
ー
に
よ
っ
て
の
み
な
り
た
つ
」
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
〈
垣間
〉
の
意
味
は
体
系
内
で
そ
れ
を
取
り
巻
く
近
辺
の
類
義
語
(
お
よ
び
親
類
語
、
敵
対
語
)
群
と
の
差
異
的
対
立
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
|
|
会
聞
の
意
味
の
自
己
同
一
性
と
は
差
異
的
対
立
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
|
|
」
と
い
う
。
と
し
た
な
ら
ば
、
B
に
お
け
る
語
会
的
選
抜
は
C
以
下
の
線
条
を
組
織
す
る
に
必
要
不
可
欠
な
、
最
も
多
く
差
異
的
対
立
を
喚
起
す
る
最
小
の
単
位
を
選
べ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
C
D
E
F
の
選
択
に
お
い
て
も
、
統
語
的
変
異
形
を
最
も
効
果
的
に
喚
起
す
る
も
の
を
一
つ
選
べ
ば
、
他
は
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
一
つ
の
語
、
一
つ
の
文
は
そ
の
自
性
性
に
お
い
て
自
立
し
得
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
言
葉
の
意
味
は
他
の
言
葉
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
ず
れ
、
ぶ
れ
を
含
み
つ
つ
確
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
一
つ
の
文
の
意
味
は
多
く
50 
の
統
語
的
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
包
み
込
み
つ
つ
、
他
の
文
と
の
関
係
に
お
い
て
「
虚
の
現
実
」
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
性
質
は
ち
ょ
う
ど
「
陰
務
礼
讃
」
に
引
用
さ
れ
た
「
掻
き
寄
せ
て
結
べ
ば
柴
の
庵
な
り
解
く
れ
ば
も
と
の
野
原
な
り
け
り
」
と
い
う
古
歌
に
そ
っ
く
り
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
陰
努
礼
讃
」
で
は
陰
臨
調
に
つ
い
て
床
の
間
を
例
に
と
り
な
が
ら
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
思
ふ
に
西
洋
人
の
云
ふ
「
東
洋
の
神
秘
」
と
は
、
斯
く
の
如
き
暗
が
り
が
持
つ
無
気
味
な
静
か
さ
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
わ
れ
ら
と
雄
も
少
年
の
頃
は
、
日
の
目
の
届
か
ぬ
茶
の
間
や
書
院
の
床
の
間
の
奥
を
視
つ
め
る
と
、
云
ひ
知
れ
ぬ
怖
れ
と
索
、
け
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
神
秘
の
鍵
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
種
明
か
し
を
す
れ
ば
、
畢
克
そ
れ
は
陰
努
の
魔
法
で
あ
っ
て
、
も
し
隅
々
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
蔭
を
追
ひ
除
け
て
し
ま
っ
た
ら
、
忽
駕
と
し
て
そ
の
床
の
間
は
唯
の
空
白
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
の
祖
先
の
天
才
は
、
虚
無
の
空
間
を
任
意
に
遮
蔽
し
て
自
ら
生
ず
る
陰
務
の
世
界
に
、
い
か
な
る
壁
画
や
装
飾
に
も
優
る
幽
玄
味
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
唯
の
空
白
」
「
虚
無
の
空
間
」
と
は
、
ま
さ
に
統
語
的
ヴ
7
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
と
し
て
の
「
虚
の
現
実
」
で
あ
り
、
言
語
表
現
と
は
そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て
「任
意
に
遮
蔽
」
し
た
陰
揚
の
世
界
に
映
じ
る
あ
え
か
な
光
で
あ
ろ
う
。
日
本
料
理
や
蒔
絵
、
あ
る
い
は
能
楽
、
歌
舞
伎
、
文
楽
の
舞
台
芸
術
や
女
体
に
し
て
も
、
乏
し
い
光
線
の
薄
暗
さ
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
美
を
発
縛
す
る
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
照
明
の
ど
ぎ
つ
い
光
線
の
下
で
は
そ
れ
ら
の
美
観
は
飛
び
散
っ
て
し
ま
う
。
美
は
物
体
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
物
体
と
物
体
と
の
作
り
出
す
陰
揚
の
あ
や
」
-
1
関
係
性
の
中
に
あ
る
の
だ
と
い
う
が
、
言
語
表
現
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
ま
た
陰
問
調
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
視
覚
の
問
題
と
結
び
つ
き
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
文
学
に
「盲
目
物
語
」
「
春
琴
抄
」
「
聞
書
抄
」
と
盲
人
の
世
界
に
題
材
を
と
っ
た
作
品
が
多
い
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
M
-
7
ク
ル
|
ハ
ン
は
、
活
字
印
刷
術
の
発
明
に
よ
っ
て
人
聞
の
五
感
か
ら
視
覚
の
み
が
切
り
離
さ
れ
、
聴
覚
や
触
覚
な
ど
の
他
の
感
覚
機
能
と
の
ハ
ラ
ン
ス
が
接
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
力
説
す
る
が
(
「
グ
l
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
」
)
、
小
説
と
は
本
来
的
に
書
物
に
依
存
し
、
活
字
印
刷
術
を
ま
っ
て
そ
の
普
及
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
現
実
の
再
現
を
も
と
め
て
描
写
と
会
話
に
よ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
極
限
ま
で
追
求
し
て
き
た
近
代
小
説
は
、
本
来
自
に
見
え
る
は
ず
の
な
い
人
聞
の
内
面
、
心
理
と
い
っ
た
も
の
ま
で
視
覚
化
し
、
あ
た
か
も
手
に
取
っ
て
見
え
る
か
の
よ
う
に
し
4
』。
J'
 
が
、
視
覚
は
見
る
者
に
全
体
的
な
パ
|
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
を
も
た
ら
す
代
わ
り
に
、
外
界
を
接
触
不
可
能
な
も
の
と
し
、
必
然
的
に
人
間
を
孤
独
な
覗
き
魔
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
十
世
紀
の
機
械
文
明
が
生
み
だ
し
た
映
像
に
よ
る
視
覚
化
は
、
活
字
以
上
の
圧
倒
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
襲
い
、
最
早
映
像
と
現
実
と
が
反
転
し
、
こ
の
現
実
世
界
が
映
像
世
界
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
湾
岸
戦
争
の
時
に
空
爆
に
参
加
し
た
パ
イ
ロ
Y
卜
た
ち
が
、
あ
た
か
も
映
画
を
見
て
い
る
よ
う
だ
つ
た
と
か
、
ま
る
で
T
V
ゲ
l
ム
を
し
て
い
る
よ
う
だ
つ
た
と
証
言
し
て
い
た
こ
と
は
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
体
験
か
ら
は
こ
と
ご
と
く
現
実
観
が
喪
失
し
て
し
ま
い
、
何
か
51 
重
要
な
も
の
が
決
定
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
谷
崎
は
「
わ
ら
ん
じ
ゃ
」
に
お
け
る
日
本
料
理
に
つ
い
て
、
「
私
は
、
吸
ひ
物
椀
を
手
に
持
っ
た
時
の
、
掌
が
受
け
る
汁
の
重
み
の
感
覚
と
、
生
あ
た
ふ
か
い
混
味
と
を
何
よ
り
も
好
む
。
そ
れ
は
生
れ
た
て
の
赤
ん
坊
の
ぶ
よ
/
¥
し
た
肉
体
を
支
へ
た
や
う
な
感
・
し
で
も
あ
る
」
と
か
、
「
そ
こ
か
ら
湯
気
が
立
ち
昇
り
つ
L
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
湯
気
が
運
ぶ
匂
に
依
っ
て
口
に
胸
む
前
に
ぼ
ん
や
り
味
は
ひ
を
予
覚
す
る
」
と
か
、
「
私
は
、
吸
ひ
物
椀
を
前
に
し
て
、
椀
が
微
か
に
耳
の
奥
へ
必
む
や
う
に
ジ
イ
と
鳴
っ
て
ゐ
る
、
あ
の
遠
い
虫
の
音
の
や
う
な
お
と
を
聴
き
つ
ふ
此
れ
か
ら
食
べ
る
物
の
味
は
ひ
に
思
ひ
を
ひ
そ
め
る
時
、
い
つ
も
自
分
が
三
味
境
に
惹
き
入
れ
ら
れ
る
の
を
覚
え
る
」
と
か
、
視
覚
ば
か
り
か
、
触
覚
、
臭
覚
、
聴
覚
、
味
覚
な
と
人
聞
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
ア
ル
動
員
し
て
錨
く
。
視
覚
偏
重
の
文
化
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
失
い
つ
つ
あ
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
よ
う
な
身
体
感
覚
な
の
で
あ
る
。
「
陰
臨
調
礼
讃
」
は
単
な
る
過
去
の
美
意
識
や
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
郷
愁
を
語
る
も
の
で
な
く
、
薄
暗
が
り
の
中
に
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
う
し
た
直
接
的
な
身
体
経
験
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
誰
も
が
も
っ
て
い
た
共
感
覚
的
世
界
を
回
復
せ
ん
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
中
野
孝
次
は
「
『陰
臨
調
礼
讃
』
が
一
見
お
の
が
個
人
的
な
趣
味
・
好
み
に
固
執
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
だ
け
に
と
ん
な
理
論
よ
り
も
し
ぶ
と
く
、
東
洋
人
的
感
性
の
自
己
主
張
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
「
中
世
の
秋
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
「
現
代
文
明
社
会
そ
の
も
の
へ
の
根
本
的
な
批
判
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
「
陰
騎
礼
讃
」
の
次
の
よ
う
な
一
節
は
、
そ
う
し
た
中
野
の
主
張
を
充
分
に
肯
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
も
し
東
洋
と
西
洋
と
は
全
然
別
個
の
、
独
自
の
科
学
文
明
が
発
達
し
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
わ
れ
/
¥
の
社
会
の
有
様
が
今
日
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
、
と
云
ふ
こ
と
を
常
に
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
も
し
わ
れ
/
¥
が
わ
れ
/
¥
独
自
の
物
理
学
を
有
し
、
化
学
を
有
し
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
基
づ
く
技
術
や
工
業
も
亦
自
ら
別
様
の
発
展
を
遂
げ
、
日
用
百
般
の
機
械
で
も
、
薬
品
で
も
、
工
芸
品
で
も
、
も
っ
と
わ
れ
/
¥
の
国
民
性
に
合
致
す
る
や
う
な
物
が
生
ま
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
い
や
、
恐
ら
く
は
物
理
学
そ
の
も
の
、
化
学
そ
の
も
の
L
原
理
さ
へ
も
、
西
洋
人
の
見
方
と
は
違
っ
た
見
方
を
し
、
光
線
と
か
、
電
気
と
か
、
原
子
と
か
の
本
質
や
性
能
に
つ
い
て
も
、
今
わ
れ
/
¥
が
教
え
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
と
は
、
異
っ
た
姿
を
箆
呈
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
と
恩
わ
れ
る
」
。
現
在
西
洋
医
学
の
欠
陥
を
補
う
も
の
と
し
て
東
洋
医
学
が
見
直
さ
れ
、
一
部
の
現
代
物
理
学
者
が
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
抜
け
で
る
出
口
を
東
洋
思
想
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
動
き
な
ど
を
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
発
想
も
必
ず
し
も
と
っ
ぴ
な
、
荒
唐
無
稽
で
な
い
こ
と
を
貌
わ
せ
る
。
今
日
、
「
陰
臨
調
礼
讃
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
西
洋
化
と
い
う
名
の
近
代
文
明
の
至
り
つ
い
た
地
点
を
見
極
め
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
文
明
が
何
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
「
ま
あ
と
う
云
ふ
工
合
に
な
る
か
、
試
し
に
電
灯
を
消
し
て
み
る
こ
と
だ
」
。
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